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Llber l(Iktcr Bc:l rre ! er,
lch habe nleir roit IhreElrief von 2L !{al sehr 6ef;-eut. 
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von ':ugr|r ul]fzukldagn. tE whre Je gutr nenn :ln
dte$er Angelegenhelt linauall und -li€ konfora ban-
oJin *i.iraih. '*es d.ie ,ache 6e1bet bettifftt. eo -
o"f,ei-n"n nlr lhre Vorrrchlage etwrs proble8latlsch.
Ale lch !.it Ihnen ,/und &it itlnt1uall und Elt &e"r'.n
ire.;.,,/ iuerelnkiinfie getroffen habetr wer dLe
sii i I 'scbwereende vorau,:setzulgr dlres d Buch vor-
iauflrr nichi erschetlen e.iirde. Da aber Goldnann
a*" licFFtzt harausbrlngen wilIq lni elne aolcha
KlLusel nicht ohne 4elt. fidea un<i er' 1::t elne Prage.
ob rylr unseren ':iJ"ls ln Frunkrel'ch dutchsetzen
kijnnen, II.,n !0u$s dl,e sche a,1eo noch genau dutch-
denken. I.! .rch:-i.&.&sten !al1r wsnn elns franzti'rl . !e
Ausiaa.be oicht verhlndern Ia'etr delrke ich drrTon,
,,b e.; nicht rtchtlg st8!e r ein Vorleort oder nrchtvof't
relbrjt zu 1c]'relbenr lYorl! Esin. Darstel lung derGeneeis und der 3egenwr,rtigenS"ed€utung-des Ruqhes
sklzziert w!re. lle aber nuT frir clen I'alltdasa
r""tr-Oie ;usgabe nlcht verhlndem kann. Bltte teil-En
ie roir tfrr6 [einung iiber cle ache &it./Goiltaanns
vor'\lort &irsEte &un n "tlir ' ltch frijber Ie en.r/
bit herzlichen Grii.rssn an ie und lhre lrau
i-ucl: von Certnd.
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